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ABSTRACT 
Transformation into nanoscale from bulk structures involves an outstanding 
modification in the properties of materials. It gives an opportunity to get a novel 
behaviour such as size dependent in structural and optical properties. Zinc oxide 
nanoparticle is a promising material for many applications especially optical devices. 
There are many methods to synthesis these nanoparticles. In this work ZnO 
nanoparticles are synthesized by sol-gel method using different routes with different 
stirring temperatures. The structural, morphological and optical properties of ZnO 
nanoparticles are studied. The result of the XRD shows that the average particle size 
of ZnO particles decreases with increasing stirring temperature. By using 
Williamson-Hall formula to calculate the average size of ZnO nanoparticles it 
reveals that the Zinc Acetate precursor gives smaller nanoparticles than Zinc Nitrate 
(at 70 
o
 C ~22 and ~50 nm respectively). FESEM images display the semi-spherical 
shaped of the synthesized nanoparticles and emphasise that the nanoparticles 
synthesized by Zinc Acetate are finer and more homogenous than those synthesized 
with Zinc Nitrate. Furthermore, the photoluminescence result shows that the band 
energy of the zinc oxide nanoparticles synthesized by Zinc Nitrate is 3.02 eV while 
for those synthesized with Zinc Acetate is 3.10 eV. The excellent features of the 
result suggest that this work may constitute a basis for the tuneable synthesis of ZnO 
nanoparticles suitable for optoelectronics devices. 
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ABSTRAK 
Transformasi kepada skala nano dari struktur berskala besar melibatkan 
pengubahsuaian luar biasa (ketara) di dalam sifat-sifat suatu bahan. Ia memberi 
peluang untuk memperolehi kelakuan novel seperti kebergantungan saiz di dalam 
sifat struktur dan optik. Nanopartikel zink oksida merupakan bahan yang baik untuk 
pelbagai aplikasi terutama peranti optik. Terdapat pelbagai kaedah boleh digunakan 
dalam proses sintesis nanopartikel. Di dalam kajian ini, nanopartikel zink oksida 
telah disintesis melalui kaedah sol-gel dengan menggunakan bahan kimia) berbeza 
dengan suhu kacau yang berbeza. Sifat struktur, morfologi dan optik terhadap 
nanopartikel zink oksida dikaji. Hasil pencirian XRD menunjukkan bahawa saiz 
purata partikel ZnO berkurangan apabila suhu kacau ditambah. Dengan 
menggunakan formula Williamson-Hall bagi kiraan saiz purata nanopartikel ZnO, 
hasil menunjukkan bahawa pelopor zink acetat memberikan saiz nanopartikel lebih 
kecil berbanding pelopor zink nitrat (pada suhu 70º iaitu 22 dan 50 nm). Imej 
FESEM menunjukkan bahawa nanopartikel ZnO yang terbentuk adalah semi-sfera 
serta menunjukkan permukaan nanopartikel yang disintesis menerusi zink acetat 
lebih halus dan sekata berbanding zink nitrat. Tambahan lagi, hasil pencirian 
kefotopendarcahayaan  (fotoluminasi) menunjukkan bahawa jurang jalur tenaga bagi 
sampel nanopartikel ZnO bagi zink nitrat adalah 3.02 eV manakala bagi zink acetat 
adalah 3.10 eV. Hasil terbaik pencirian yang diperolehi dicadangkan bahawa kajian 
ini mampu memberikan asas kepada sintesis nanopartikel ZnO sesuai bagi aplikasi 
peranti optoelektronik.  
 
